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Рекомендовані бібліографічні матеріали подають інформацію про основні 
категорії соціальної антропології, її теорії та концепції, дають уявлення про 
методи дослідження соціальної реальності та показують зв'язок соціальної 
антропології та соціології повсякденності. 
 
  
 Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної 
дисципліни «Соціальна антропологія і соціологія повсякденності» 
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Факультет 
психології та соціології).  
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
І. Соціальна антропологія та соціологія повсякденності: зміст, 
структура, точки дотику 
1. Об’єкт та предмет соціальної антропології та соціології 
повсякденності, основні категорії 
2. Антропогенез: етапи становлення та розвитку 
3. Соціокультурний процес та культура повсякденності 
4. Соціалізація та інкультурація 
ІІ. Повсякденність: методологія та методика дослідження 
5. Суспільство як суб’єктивна реальність 
6. Життєві світи людини (світ знання, світ любові, світ боротьби, світ 
гри 
7–9. Метод інтерв’ю в якісному дослідженні. Фокус-група та Open-ended 
group discussions. Case-study (дослідження випадку) як метод дослідження 
етнічних, релігійних та ін. груп) 
 
Розміщення джерел (159 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні фонди Національної бібліотеки України ім. В. І. 
Вернадського та інших провідних бібліотек України. 
Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними стандартами. 
Класифікаційні індекси ББК та частково УДК, наявні при описах, полегшать 
пошук літератури. 
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